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根 据 我 们 对 经 济 发 展 水 平 与 人 均 #$%（国 际 直 接 投
资）流出量之间关系的研究表明 &!’，人均 ($)*+++ 美元
是对外直接投资出现突破性进展的阈值，即当人均 ($)
超 过 *+++ 美 元 之 后 ， 人 均 #$% 流 出 会 有 迅 速 增 长 的 态
势。据统计，福建 *++, 年 国 内 生 产 总 值 达 -*.!"/, 亿 美
元，人均 ($) 为 !-++0 元 &*’，以 1"*/ 元兑换牌价计算，
约为 !1!. 美元左右。可以预计， “十一五”期间福建的
人均 ($) 有望跨过 *+++ 美元大关，因此福建将初步进入
对外直接投资较快增长的阶段。
*"利用外商直接投资与发展对外投资





! 可以看出，自 !22* 年开始的大部分年份里，福建省实
际利用外商直接投资一直徘徊在 .+ 亿美元左右，进入 *!





































































在世界华商 ("" 强中闽商占了 & ) &" 多。闽籍华人资产存
量估计超过 *""" 亿美元 #(%。据《亚洲周刊》公布的“国
际华商 ("" 强”资料显示，除台湾企业外，在 !""* 年度
!+$ 家华商企业中，属于闽商的有 &"& 家，其中东南亚国
家 ,* 家 ， 香 港 地 区 &, 家 ， 累 计 资 产 达 !(+"’& 亿 美 元 ，
分别占上榜企业数和资产总额的 *-’-.和 *+’,.。而在不
久前国内首次推出的 “华商 &"" 富人榜”上，入选人 数
最多的也是福建籍华商，达 !, 人，并且占据了前 &" 名中





















等 行 业 产 业 链 ，增 强 福 建 纺 织 服 装 行 业 的 国 际 竞 争 力 。























便从 $%%& 年以后批准的境外企业来看，截止 $%%’ 年 &$

















$+以产 业 升 级 为 导 向 ，推 进 福 建 边 际 产 业 的 国 际 转
移，加快高新技术对接型投资步伐
从产业角度看，福建目前并不具备有先进技术并在
































邻 近 香 港 、澳 门 的 区 位 优 势 ， 并 以 港 澳 作 为 “走 出 去 ”
的跳板，在东南亚、东北亚发展对外直接投资，但同时















“走 出 去 ”的 初 期 阶 段 。 信 息 服 务 包 括 通 过 各 种 渠 道 收
集、加工、传播东道国的宏观经济、产业条件、市场动
态、政策法规等各方面投资环境的信息。技术支持主要


















































































演进——以福建为例》，《中国经济问题》$%%# 年第 $ 期。
’:(资料来源：“福建筹办世界闽商大会”，华夏经纬网。
’;(资料来源,&闽商 < 回家 < 福建提速&，海峡财经导报，
$%%9 年 : 月 #= 日
’>(资料来源：福建省外经贸厅调研材料。
’=(资料来源：根据福建国际经济合作网 )**+, - - ..."
/027*3"?4@"36 - 相关资料计算得出。
’A(张明志、李文溥：《开放经济的出口竞争力产业间转
移 与 产 业 结 构 演 进 ——以 福 建 为 例 》，《中 国 经 济 问 题 》




问题》$%%# 年第 $ 期。
’$( 李文溥、张明志：福建发展对外直接投资的基
础 条 件 分 析 ’B(， 《厦 门 大 学 学 报 （哲 学 社 会 科 学 版 ）》
$%%# 年第 ! 期。
’!( 贺汪洋：实施“走出去”开放战略 积极参与经
济 全 球 化 进 程 ， 福 建 国 际 经 济 合 作 网 )**+, - - ..."/027*3"
?4@"36 - 。
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